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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen 11 Se admiten suscripciones al Boletín al•
carácter preceptivo. I precio de 2'50 pesetas, al trimetre,
SECCIÓN OFICIAL
R,HA.LES IDECR,M1CDS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Intendente del Departamento de Cádiz, el
ordenador de Marina de primera clase don
Cresenciano Sarrión y Riera; quedando sa
tisfecha del celo é inteligencia con que lo
ha desempeñado.
Dado en Palacio á dos de Enero de mil
novecientos uno .—MARIA CRISTINA .—E1
Ministro deMarina.—José Ramos Izquierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Intendente del Depar
tamento de Ferrol, al ordenador de Marina
de primera clase D. Cresenciano Sarrión
y Riera.
Dado en Palacio á dos de Enero de mi
novecientos uno.—MARIA CRISTINA.—E1
Ministro de Marina, José Ramos Izquierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augüsto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Intendente delDepar
tamento de Cádiz, al ordenador de Marina
deprimera claseD. Antonia()MonteroGarcía,
Dado en Palacio á dos de Enero de mil
novecientos uno.—MAR [4 CRISTINA.—El




(dITEBP0 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el alférez de navío D. Luis Sánchez y Ferragut,
en súplica de la excedencia; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer semanifieste á V. E. la conveniencia
de que el referido oficial embarque en cualquiera de
los buques de ese Departamento para que termine de
cumplir sus condiciones de embarco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RA.MOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder seis meses de licencia para el extranjero
(Japón), al teniente de navío de primera clase, don
Francisco García Gutiérrez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1900.
Josú R.\mos I"QUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S I. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á biennombrar ayuslante de órdenes del capitán de navíode primera clase D. Eugenio Vallarino, al tenientede navío D. Fernando Lengo y Gargollo.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1900,
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en 1.,.0nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese alto Cuerpo de 3 del actual, reca da en el ex..
pediente de retiro del servicio por cumplido de edad,del escribiente de primera clase del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina, D. Antonio Sánchez
Ruiz; S. M. ha tenido á bien confirmar como defini
tivo el haber pasivo de ciento cuarenta y seis pesetas
veinticinco céntimos al mes que se le señaló como ha_
ber provisional por Real orden de 30 de Junio último
cuya cantidad le será abonada por la Delegación deHacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á y. E.
muchos años.—Madrid 27 de Diciembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese Consejo Supremo, de 17 del actual, recaida en
el expediente de revisión de retiro del servicio del es
cribiente de primera clase de la Armada, D. Valeriano
Palmero Santos; S.M. ha tenido á bien señalarle el ha
ber pasivo de ciento sesenta y seis pesetas sesenta y seis
céntimos al mes abonable por la Pagaduría de la
rección general de Clases pasivas, unicamente
deStkél 1.* al 11 de Abril de 1899, ya que como na
tural y residente en Filipinas debe reputarse extran -
jero y no tiene derecho á percibir haberes del Tesoro
español, según lo declarado en la Real orden de 26
de Julio del corriente año, expedida por el Ministerio
de Hacienda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina..
Sres. Sainz é hijos y Director general de Clases
pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con la acordada de ese alto Cuerpo de 14 del actual, recaida en el
expediente de revisión de retiro del servicio del es
cribiente de primera clase de la Armada D, Francis
co Sala Peinado; S. M. ha tenido á bien señalarle el
haber pasivo de cincuenta y tres pesetas treinta y doscéntimos al mes, cuya cantidad le será abonada porla Pagaduría de la Dirección general de Clases pasi
vas únicamente desde el 1.° al 11 de Abril de 1899 yaque como natural y residente en Filipinas debe reputarse extranjero y no tiene derecho á percibir haberes
pasivos del Tesoro español, según lo declarado en laReal orden de 26 de Julio del corriente ario, expedida
por el Ministerio de Hacienda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de • Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Saínz éhijos.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.444 de 30 de Mayo último, con la que remiteinformada instancia del marinero-fogonero de segunda clase, Valentín Pérez Expósito, en súplica de que
se le autorice para justificar mensualmente la revista,
mientras dure la ampliación de la licencia, sin habe
res, en cuya situación se encuentra; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con la Intendencia general de este
Minísterio, ha tenido á bien disponer que teniendoderecho al sueldo de marinero de segunda clase,durante el tiempo de licencia, se le acredite al con
cepto de «Eventualidades», del capítulo 3.* artículo
1.0 subconcepto 3.° considerándolo como «otros gastos afectos al servicio de la Escuadra.)
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Diciembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden de Guerra
DEL MINISTERIO DE MARINA
de 7 de Noviembre último, en la que transcribe acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ma
nifestando procede se desestime la pretensión de
ingreso en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos del fogo
nero de segunda clase, Pedro Ortiz Andreu, por
no tener derecho á ello, y se le conceda el retiro de
servicio por hallarse comprendido en el cuairo que
acompaña la Real orden circular de 14 de Abril de
1896, hecha extensiva á Marina; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente de
Reino, ha tenido á bien disponer, de acuerdo con la
Intendencia general de este Ministerio, se conceda al
citado fogonero, Pedro Ortíz, el haber de retiro de
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales. por estar
comprendido en el grado primero del cuadro que
acompaña á la Real orden que se menciona, en vez
del haber á-inválidos que solicitó por inutilidad ad
quirida. en el servicio por no estar comprendido en el
cuadro de inutilidades de 8 de Marzo de i877; elebién_
dosele abonar dicho retiro, por la Delegación de Ha
cienda de Murcia á partir de la fecha en que cesó en
el percibo de haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial d3 V. E.
núm. 7.472 de 20 de Junio último, con la que cursa
informado expediente promovido por Matilde Brage
Pazos, vecina de Larage (Coruña) en solicitud de
abono de premios de enganche corno viuda del arti
llero de mar de primera clase, José Solís Corbeira,
muerto en el buque norte-americano Hanvar, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nomdre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal é Intendencia general de este Ministerio,
se ha servicio disponer se abonen á la recurrente mi/
ciento cuarenta pesetas, importe de los 19 meses de
premios de enganche á que tiene derecho con arre
glo al art. 13 del Real decreto de 17 de Febrero de
1886.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José Al. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
---40~--
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.826 de 4 de Junio último, con la que remite
Iinformada instancia del marinero-fogonero, licenciado, Juan Picazo Chacón, en súplica de abono de di
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ferencias de sueldo que dej:5 de percibir, pertenecien
do á la dotación del Reina Mercedes, en los meses de
Marzo, Abril, Mayo y 19 dias de Junio de 1894; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido disponer que estando preve
nido en Real orden de 17 de Diciembre de': 1891, que
las clases de marinería y fogoneros percibieran por
entero, en segunda situación, los haberes que les co
rresponden, tiene derecho el reclamante al abono de
las diferencins de sueldo que solicita, y por tanto,
que se le abonen, pero 11 razón de veinticinco pese
tas mensuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 22 de Diciembre de 1900.
Jo;;É R AMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
SUBSECRETARIA
IECOXPENSAI
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti
mar la instancia promovida por el capitán de Infante
ría de Marina D. Joaquín García Anillo, solicitando
recompensa por sus servicios en Filipinas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su carta oficial núm. 3.585 de 19 de No
viembre último —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
Toé M. P/M71.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la propuesta remitida por V. E. en 10 del ac
tual, para que pueda usar la medalla de Cuba el se
gundo capellan de la Armada D. Antonio Granero
Gómez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José AL Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con carta núm. 3.764 de 6 del actual, cursó V. E.
á este Ministerio promovida por el artillero de mar
licenciado Juan García Navarro, en súplica de cédula
de cruz de plata del Mérito naval con distintivo rojo,
pensionada, que se le concedió por Real orden de 16
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de Julio del corriente año, por sus servicios en el
combate naval de Ca,vite, S. M. ha tenido á bien dis -
poner se manifieste al interesado que la mencionada
cruz fué otorgada sin pensión alguna, aunque por
error involuntario aparece con la de siete pesetas cin
cuenta céntimos en la relación anexa á aquella Realorden inserta en el BOLETÍN OFICIAL núm. 83 de 21
del citado Julio, entendiéndose rectificada en este
sentido la mencionada relación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecSos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Cápitán general del Departamento de Cadiz.
I>•1111~-----
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GBATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner de acuerdo con el parecer de ese Centro Consul
tivo que á las clases de marinería y tropa de la Escua
dra de Filipinas, deben abonársele en el concepto de
pagas de naufragio que concedió la Real orden de 10
de Agosto del año último, tres mensualidades de
sueldos y raciones igual que se practicó para los in
dividuos de la Escuadija del Atlántico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
cho's años.—Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JcsÉ R 1.MOSI IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia que eleva el teniente de navío don
José Núñez, en súplica de abono de la gratificación
que señala la Real orden de 18 de Febrero de 1898,
para sí y la dotación del torpedero Halcón, para me
jora de rancho y deterioro de vestuario por no haber
crédito expresamente consignado en presupuesto para
esta atención.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y en contestación á su carta núm. 3.568 de 7
del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
GENERALIDAD
(3)
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q D.g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de una comunicación
suscrita por el Comandante general que fué de la
Escuadra de Instrucción, fecha 30 de Noviembre último, participando lo muy complacido que ha quedado del personal á sus órdenes en los treinta meses
que desempeñó el mando de dicha Escuadra; S. M.,tevi doá bien disponer se anoten en las respectivas hojas de servicios do los jefes y oficiales que hanservido en la Escuadra, en la época á que se refiere
su Comandante general, el celo é inteligencia conque han desempeñado sus cometidos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y;e1 de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 27 de Diciembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores....
Relación numérica de las amortizaciones efectuadas en lamaestranza eventual de los arsenales durante el mes deNoviembre.
Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1.° de Novi embre
Id en 1". de Diciembre
Bajas
Ramo de Artillería.
Existencia en 1.° de Noviembre...




Existencias en 1.° de Noviembre ..




Existencia en 1.° de Noviembre...
Id. en 1.' de Diciembre
Bajas
CarCarraca Ferrol . tagena. Total.
1.204 1 236 1.204 3.614





































































Imprenta del Ministerio de Marina.
